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A produção de grãos é uma das atividades de maior destaque na economia da região Oeste de Santa 
Catarina. Porém, cada vez mais o segmento de commodities tem sua lucratividade ligada à eficiência da 
gestão dos produtores. O propósito deste estudo foi saber se as propriedades rurais de Joaçaba e Zortéa, 
SC, utilizam controles de gestão de resultados e se as informações obtidas pelos administradores de-
monstram a real situação econômica da propriedade. Para tanto, 70 produtores de grãos responderam 
a um questionário aplicado com o intuito de captar a visão do empresário sobre seu próprio conheci-
mento administrativo, bem como descobrir se esses dados estão adequados do ponto de vista contábil. 
O estudo demonstrou que as propriedades são geridas pela experiência transmitida de pai para filho. As 
práticas mais adotadas pelos entrevistados para aferir os resultados não consideram fatores importan-
tes como a mão de obra e a depreciação. Isto demonstra a deficiência dos produtores da região estudada 
no que diz respeito a controles de gestão rural.
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